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LUUKINYA
PINTUPI/LURITJA
Ngaatja yara lu u k i ,  waangkara, ngaya, 
n g u r rn g u r r t ja r ra . Nyinangiya ngurra 
wiimangka.
Palunyangka luuk i paluru ngarayinkula, 
ngarayinkula nyangulpi, "Yakayangku! 
Kalḻka ngaatja yaaltj ingurumpa 
patangarangu?" Kaḻ ka mirrka paluru 
t i ḻ a l ingku pakalpayi.
1

Palunyatjanu paluru yankula w ir rka ṉu 
waangkarangka, palunyalu watjaṉu, "Yuwa! 
Watjalkuṉanta? Kuwarriṉa panyapa miyi 
kaḻ ka m a n t j iṉu. Wanyuṉi !  ngalya yankula 
palyala t jungungkulika?"
Palunyangka waangkarangku watjaṉu, "Yaka, 
w iya!"
3

Palunyatjanu yanu piyuku ngayakutu. Palunyalu 
palula n g a p a rr t j i  ngalya yankula watjaṉu, 
"Kuwarriṉa ngaatja mangarri kaḻ ka kanyiṉi ,  
Nyuntu y a a l t j i  k u l i ṉi? Nyuntupaṉin palyara 
ngaatja tjunkuku palyangku?"
Palunyangka watjaṉu, "Wiya, ngayuiu. Nyuntu 
t j u r r a ! "
5

Palunyalu k u l i ṉu, " Kuwarrimpaṉa ngurrngurrpakutu 
yananyi. Palunyaluṉi t j in g u ru  p a l y a l k u l i t j u , 
wati palyangku."
Palunyangka ngurrngurrpangku purinypa wangkangu. 
Palunyalu paluru kutulingku k u l i ṉin g i ,  
"Nyakumpaṉa ngaa t j u ṯ a puṯ u t j a p i ṉi? Palyaṉa 
kuyara ngayulu tjunkuku panya ngayulu n in t i k in  
ngaa palumpa."
7

Palunyatjanu paluru yankula palumpa ngurrangka 
w ir rka ṉu. Palunyalu m a n t j iṉu manta tjawalpa 
palumpa, tjawaṉu ngaṯ i . Kala. Paluru kapi 
t i ṉangku manta y u r i ṉu. Palulanguru paluru kaḻ k a 
palunya t junu . Paluru rawalingkungku kapi 
t i ṉangka ku r rp i lp a y i  mangarri palunya. Ngula 
miyi paluru t i ṉal ingku pakaṉu.
Palunyalu paluru k u l i ṉi n g i l p i ,  "Ngalkuṉa miyi 
ngaa t j u ṯ a, y i l t a .  Y u t iṉa piyukutjananya 
w at ja lku , ngayunya palyara pa lyantjaku."
9

Palunyalu piyuku t jana la  wangkayinangi. 
Palunyaya wanting i.  Kanya Luukilu k u l iṉ ingi,  
"Yaka! Palyampaṉa ngayuluṉa t ju  yankula 
m a n t j i lk u . "
11

Palunyalu paluru yankula miyi yu rraṉu.
13

Palunyalu piyuku watjaṉu, "Kuwarriṉatjananya 
watja lku puḻ ingka rungkara nyuma t i ṉa 
miyinganampa ku t jan t jaku , nga lkuntjaku."
Palunyangka paluru piyuku wangkangu t ja na la .  
Palunyaluya wantingu.
15

Palunyalu miyi nyuma t i ṉa rungkara ku t jaṉu.
17

Palunyalu watjaṉu piyukutjananya, "Nyurrangarri 
yuny t ju rr ingany i ngayulawana nga lkuk it ja?"
Watjaṉuya, "Yuwa, yuwa! Y u n y t ju r r in g an y i la t ju  
nyuntulawana miyi ngal kuk i t ja ."
19.

Palunyangka Luukilu  watjaṉu, "K u l i la ya !  
Nyurrangarrinyaṉa puṯ u w a t ja lpay i .  Ngayuku 
palyara palyantjaku. Palunya nyurrangarri 
ku l in t jaku?  Kuwarriṉa ngap a rr t j i  wantinpa 
nyurrangarr inya. Palya y i l t a ? "
Paluru kutjungkutu miyi t i ṉa ngalkunangi.
21
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